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UNA CUESTIÓN I N T E R E S A N T E 
Cristianismo y socialismo. 
ees y sólo entonres está otorgado, se 
gún mi opinión, nuestro ruego tantas 
veces repetido y se hará su voluntad 
en la tierra como en el cielo.)' 
Como comprenderá todo lector dis-
creto no citamos las frases de los tres 
i , nam los lectores liue socialistas más qit« como lestimo-
e Cmniio Huysmans, se- ™t>J* su oHentación, tan opuesta a 
JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
Se autoriza exportar ga-
nado y elevar el precio 
de la leche. 
q u é los pueblos lucharon siglos enteros por 
la ro tura de tales amaJTas? 
Es él s íml ica l i smo , con su réginion de 
i apsodia, l u en t ron izac ión de l a inepci'a, 
la r^autwi/.ación de esa ansia santa g ú e 
el hombre diente poi" el progreso, la éa| 
lav i tud de las idea^, cuando é s t a s con 
t í ibau horizonte* m á s amplios, haciendo 
así que gaita esclavitud sea m i l V'eeea 
m á s v i l y odi'osa que la esclavitud del •Ayer tarde se reunió la Junta de Snb 
a de nuestro socialismo beréber; y ha- sístéheiás en el d m & C Q del gobernador «égiihen de castas. 
{.|v¡| ' Kl siiHlic^ilisirK. es la esperanza de los 
- o . i i • impoteíites, que caa-eciendo de la virili 
U señor Sautaiub'i- luzo presente m t,spil.itu á ^ o e m ñ ^ pa^a. ser can 
haber levantado la prontíOClÓn (le la udad pusiViva en la agrupacióm soeial, 
exportación del ganado vacuno^ pór eri ven en el teripr y en la ifuerza, la escala 
tender que no habla producido resul-
tados prácticos para la venta de la enti-
ne y sí pei'judicial para los ganaderos 
de la provincia. 
Se aprobó también modificar los prí 
cemos las salvedades necsarias en cuan 
cuanto a la ortodoxia» de los citados 
oradores.)) 
Música y Teatros. 
T E A T R O P E R E D A 
Segmameiitf 
«Marüxa» uno 
será la representación 
de los mayores éxitos 
de 
para trepar al puesto que sólo a los espi 
i ¡tus fuertes les está permit ido ocupar: 
Kl ciudadano que nunca supo hacer n-o 
de su c i u d a d a a í a , espera del sindicalis 
mu la in i e rvenc ión y d i r e c c i ó n ' de l a so 
-•i'edad; el obreiro manua l quiere ser con 
Nuestro querido colega «El Debate» Advertiremos 
publica el siguiente interesantísimo ar- lo ignoren, que UgnUO Huy 
tículo: cretario de la segunda internacional, 
'•Pafl-a mostrar el ciego sectarismo de a que acaba de adherirse el partido so-
|¿S que en España no pierden oca- ciajista español, es jete del pailido 
s ión para declararse incompatibles con obrero belga y una de las figuras más 
lás organizaciones sociaJes católicas, prestigiosas del socialismo mundial, 
sm perjuicio de considájí'arse correli- Inútil recordar que Vandervelde ba si-
gionarios de quienes en todo el mundo do durante muchos aalos jefe de los so 
civiizado siguen la conducta opuesta, ciaiistas belgas, compartiendo con Jau 
íi aducimos los siguientes párrafos de rés un prestigio pocaó veces iguala-
((L'Humanité», órgano oficial del so- do en el mundo obrero, 
cialismo francés. Se refieren al Congre- E n cuanto a Henderson, a» quien se 
alcance la contpañía 
sd del Partido Obrero Belga, celebra refieren las palabras de Vandervelde, en esta temporada. informes que prestare 
do en noviembre último es el cuarto miembro del partidojabo- La íhspirar té pan i imu de Vives, tuvo en cales-aisesores, señor ingeniero agróno 
((Un delegado, €( ciudadano Fabry, rista, que se ha sentado en el 
propuso que la Internacional evitase mentó británico, en 1903, desen 
cuidadosamente molestar ni aún alar- ñando en 1908 la presidencia del pí-r. 
mar las susceptibilidades religiosas de do y viendo aumentar su autoridad du- v las vencierou con factudád; tesúrtandó la Asociación de Ganaderos, filando los (1U, 
sus miembros. Camilo Huysmans pidió rante los años de la guerra hasta con 
la palabra y dijo: fiarle Lloyd George un ministerio.. 
—Todos nosotros, sin exección, pen " De un discurso de Henderson, en ma 
sainos que la cuestión religiosa nada yo ¡de 1910, deslacamos estas pala-
tiene que ver con el socialismo. Son dos bras: 
cuestiones que no chocan entre sí. Afta ((Lo que necesitamos con nuestras 
v ' V v T i eJ!IPS cios de lasa de la leche en virtud de los s,-J(:ro del tánico, y el pregonero de pren 
}M informes (pie prestaron los señores vo ^ S ^ ^ f COt0 " las n wui,,nes dtíl 
de vives, tuvo en cales• aisesores, señor ingeniero agrono ,e Esta^fuí íibeetod, este es e] progreso 
Parla • "lia (,a,r,a- la l ,',ls- A"as- I.:U"1' •v.An,a mo, señor-representante del a Diputa- del .-andicalismo. For esta imenad / p r o 
^ i p e - Z i o Z r ¡ ^ Z fepcl * m v i ^ l señor- presidente de la laboran algunos m e t r o s ¿ f X 
paríi ias nwctias dtfl'cúltartés " Cámara Agrícola v señor presidente de nadamenté pocos en cantidad y menos er. 
v las ven. I.M-MH con fácUidád; l esniiand.. la Asociación de Ganaderos, fijando los PUalidad) que con insistencia claman poi 
,„ . oniunn. bastante éfempleto, a pesar dé ,.recios de .•incuenta .rnfirnos litro para • ;LmXH<í 1 ^ ^ ^ H L ^ ^ ^ 0 
a rapíáe^ cpn que. ppr e x l g ^ o l g del car a verita en esta ca|(ltal y de cuarenta ^ víi desc(>noce" ^ 
el, ha tenido (ine ser nmmada Ui Obra. . , , , , • • • van. 
ni 
la 
tel, j na tenido qn 
En ínnjnnio , pues, niercren nn uplansd 
riiuciios ájilauscs uidOS les iuit'Tprcics, ron 
el maestro yiícfies a la cabeza; en generáí 
la ob^H salió muy cntiinada; la orguestf 
bastkntp aiu>stada; <•! coro muy bien niovi 
para fuera de la pobliiición, sin perjui-
cio de nueva modificación cuando las 
circunstancias lo aconsejen. 
limbmda. C.nrm.'ii ) V r b llené lü VOZ mági 
iiecha, fy muy üegm®, muy v^JIfínie; ' ü 
el dúo con Rnío estii muy bien, 
Arias, cada día «usía nms ul público; es 
un cantante qué eabe lo gue hace, HUIUCIH 
la voz con verdadera maestría, y como es 
guien. iNecesitamos Llegar al gran dador de la . IUI mu, i ia afinación j d.dic.adezd, damg. 
—Digo, repuso Huysmans, levantan- vida, al que vino para que tengáish vi k pewonftje d.- m v m i 'pd.q ia t in tura je 
do la voz, que en la Internacional están da y la poseáis en abundancia, 
los cristianos en gran mayoría. (Inte- He oído el argumento en contra de 
rrupciones.) iNo interrumpáis, no inten- la religión de no ser suficientemente re-
téis desviar esta cuestión que preocu- novadora. Quiero analizar esta objet 
pa a millones de hombres, hacia el le- ción en el momento. Voy a sostener que 
m a del clericalismo. (Nuevas interrup no hay en el mundo fuerza más renova 
cienes.) Repito lo dicho, y añado (su- dora que Jesucristo, 
brayando pausadamente sus palabras) E l mundo nunca ha estado tan lleno el pjibUco le ¿piaude ¡usiamenTe, 
nue si la iglesia se modernizase, yo como ahora lo está de los que anhelan Palop nene una voz qüe yu ia (jutólertfti 
. 0 , i T i • n . x i - i u- i i Á~m¿iJi T n n i K r.r.c- i.nn.rw ¡jara si uiuclios caniantes. pero rueños edy 
unsmo ingresaría en la Iglesia Catóh- el bien de los demás. Tanto nos hemos ^ ^ mendp ,„.„., , , , , Y hl)¡n 
fea. Apostólica y Romana. aproximado hoy al remo indicado por 
i siuvo muy bien. 
Ante las protestas que suscitó esta las palabras «tu voluntad sea hecha en eñ fin, que hubo apiausos pai-a todos \ 
aeelaración, pidió la palabra Vander- la tierra como en el cielo», que casi que e l jp i ib i ico s m * ferdadermnente sor 
velde y dijo: todo el mundo desea el mejor bienes P J ^ i d o de la -Man.xa, qu . a^bobn d,-
- Poi- mi parle he de hacer constar tar de sus prójimos, 
qim hallándome ace algún tiempo en i Tenemos Ja posibilidad de llegar' a 
iré los socialistas ingleses, ta'mor/an est* ideal: llevad al pueblo a la hien-
do un día con ellos vi al ciudadano Hen te de vida verdadera ; y cuando sus míe 
derson levantarse y rezar aaites de em- vos ideales sociales y económicos es-
pezar a comer.» tén enlazados con el mayor de todos 
Hasta aqüi « I / ilumanité». . los ideales con la vida en Cristo, enton-




Madrid. ÍH. Dicen de Vidladulid míe el 
criiim-nlísiiiiif carilenfil Cos, arzobispo de 
pquelja t ircludiócrsi 's sp bnllíi fp grnvjsi 
inq estiwlo, 
Ha sido vuilicadu, 
•pót 61 Palacio ar/obisjial desfilan todas 
una voz muy agradable, aunqui- de u-sitm-a jas persiiiuis de >iKUÍIicaclón social, inte 
un poco baja, el afecto es mucho mayor y [•esándOPe po? la salud del purpurado. 
9 
esc uchar-
Qne -siga la racha. 
V ¡Htr las itn/HS va a sKjíiiir. ,L-".i •táliyjio !.•••• 
la noche con "Curro Varffás», quo por ln 
enlernifdad del tenor se liabiu letra-ado: 
rlespués vendrán*el entreno de "Kl p&tlp del 
Monipodio^, de Montero y VÍUá, QÚÍR Serfl 
la semana, próxima "Ln Bruja". "Cavalleria 
rusticana», «La iewipe§tadii y «La v erbena de 
la paJoma;'. 
En Nochebuena se cehdu-ara una üesia síip 
patita dedicada a los niños: una función 
iníantil por la tarde, en que se pOfídrftn en 
(81 "hall" dos grandes arboles de Navidad con 
juguetes de nióos y niñas , y se représeníara 
En e) 
iiaiin -
¡qgHT de esta iIIUM-rogación ha 
pendido jx.ner nn suspiro como 
p a m derribar a un aeroplano. Puro no 
hernoe cncontraMlo medios típ;ogáá¡fleos de 
expiesnrlo fielmeíntc. 
Nuestros lectores de ambos ^exos se 
l>i fgunta rón , .seguramente, que a q1""' 
\iene ese enigm.-'LtLco «si (fue» emocio 
liante si'gno con qm1 encubey.amos estas 
lineas. 
Ihen : pues a;rranquen las hojas del d í a 
líe ayer de sus respectivos almanaques, 
m í r e n l a s por d e t r á s , por si tienen algai 
LA SEÑORA 
•^ununem... «Ej pe* que rabió", i.a KM,pie pa ra qu i ta r manchas, que es 
m ha comprado nada menos que dos mil imIV p rác t i co , d i r i j an despuíés l a vfstia 
Jugues y para <h' la fiesta hacia la fecha que al arrancarlas han 
ha fallecido en el día de ayer 
En Bezana, a laa t res y media de la m a ñ a n a , 
después de recibir loe Sanlps Sacrameb loa y la berktlolén aposté l l s* . 
R . L R . 
Sn esposo don Arturo Heraard Camai^o, tía doña Mánuala ^sHmdun Torreira 
y demáfi familia, 
RUEÍJAN a sus amibos la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver , (pie se verifleará a las TRES y MEDIA de la tar-
de del día de hoy, desde la casa mortuoria al cementerio 
de dicho pueblo. 
Santa Cruz de Bezana, 17 de diciembre de 1919. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas F ú n e b r e s de Ceferino San Mart ín . Alameda 
Primera, n ú m e r o 22. Teléfono 481. 
los niño* pobres, a (a í-nirada .ueneral irán 
los de las escuelas |Mibiitas, y i.endrán tam 
bíén un árbol de Navidad y basta Sí I- - da 
rá una merienda. 
pespnes de le-nninada la fiesta intanl i l . 
st: cewh.iyira la tnnción de moda con el sor 
leo de t&g^tOfi, ¡¡no es ya tradicional eti esta 
ciurlad. 
V í-odav/a hay iná'.'j neticSiti. ^" l ia Gárcia, 
la tiple <jpe .está alcanzando ,taiitOS triün i 
qm 
descubierto y tengan la bonda>d de horro 
rizarse. Batamos a IT* ¡A 17 de diciem 
brc í 
E| a ñ o pasado, por ejemplo, el 17 de 
dicieinhie no t e n í a otra importancia que 
la de amanei'or ciento sesenta y ocho ho 
ras antes que el d ía de Nochebuena. Pol-
lo d e m á s , nada : los mismos gabanes con 
trabl'lla por las calles, a n á l o g o frío y ha> 
Eín ocasiones v á r i á s han tenido para 
nosotros palabras de amenaza, p rofe t i zán 
donos casi el aplastmniento, por nuestra 
invduc t rv i l idad . ¿Qué nos importa? 
Servinu>s una causa juistia, i(?©paii<íe 
mos q los dictados de nuep-tra conci'encia, 
nos mueye el junor a nuestra patr ia , a 
la escuela y al pueblo y ante ello nuestra 
vida nada sigpií ica-
Él <lía en que v i é r a m o s La escuela en 
c a d e n a d a y al Magisterio oDedeciendo 
úrdc.nes que determinaran su ac tuac ión , 
se rú i el d ía que; d e j a a í a m o s la escuela, 
para no liacer pesar sobre ¡nosoti'os la 
iespoi iHahil idad de demoledores de la l i 
bertad... 
¡Sf invoca como modelo ai r é g i m e n ü e 
los Soviets, que d á aJ maestro l a supre 
mac ía social y los m á s elevados sueldos! 
Por todo el dinero del Tesoro españo l , 
no nos s o m e t e r í a m o s a un r é g i m e n que 
coartara nuestra l ibertad. Hacerlo fuera 
(raicionar l a conciencia, la humanidad y 
miisión sajgrada que nos es t á encomen 
dada. 
¿Qué s u p r e m a c í a social es esa en qne 
cú im l iv iduo queda anulado por la al>sor 
ben té a c t u a c i ó n de bis calectividades? 
Elidiendo el Magisterio reivindicaciones 
que aquilaten sn l ibe ruu l ¿ v a aceptarlo 
a cambio de esta l iber tad m i s m a ? 
No es aqttél el camino para. i a conquista 
le la s u p r e m a c í a social. Esta ba de con 
seguirse por la fuerza de la inteligencia, 
por td concurso de jas id^as. 
¡ Y q u é t í t u lo s m á s honrosos puede 
arrostrar el hombro cuando estos fueron 
os medi'os que le elevaron sobre ei n ive l 
le los denuls hombres! ¡Y q u é bi 'nnilla 
lo apaivcn-a c[uien se eleve merced a un 
eginien atentatorio de. l á lib6i*tad! 
Caíanlos de otro medio se valgan para 
conseguir la dignif icación del Magisterio, 
son miembros gangrenados que piden a 
grandes voces la acción del cirujano qne 
los separe del cuerpo. 
TEO-F ASTRO. 
Notas de la Alcaldía 
E l aumento en e| precio del 
pan. 
En cumpliinienjo de lo dispuesto 
en el trámite tercero del artículo 23 del 
ion T ' q ^ ' V í í í s " I K ^ t í a T i K f i ^ n t i e í e l ta es posible que idén t ico n ú m e r o dé con Reglamento para la ejecución de la ley 
puMoM. es mniiiañesi, y .re., q.ue hasta san crjaie- i.d'o;mistas en toda E s p a ñ a . To llamada de Subsistencias, de 11 de 110-
•anderim. i un esi.e n.oiivn . e imbia de un tai . nada. ' vieinbre de lOlO, esta Alciiblía íiibre uiia 
behéflclü. que »ncpntr^mos mn.v jnsto, por Este a ñ o , el Iv de diciembre amapec^ : ' . V j . , . , . , , . : . ^ ^ ' .KU.» cipnírn del n lavn 
que adema,, de merece,;, por lp ((ne v.-de p^ra la humanidad con un olor a trage " " " " í f • ̂ f ? , P, 
romo a rüs t t t le merece ininbien |wf sn b.ue día. .-l.'ij-o que (Je las tragedias que hue (»e W^p (Ma3, "'rimnaj'a a las doce 
ua vaitiHiad, pues ¿obré eiia j.esa el mayo,. , , .„ , , . tod-.s in - caindh^s en senil del próximo viernes, 19 del acluad, pa-
babajñ de la temporada. (|() perpendlmlnr , f$ (̂ iie emitan su d|ctameii Ips paiuub.' 
^ ros acerca de la solicitud elevada por K. o Nuestros lectores r e c o r d a r á n qne 
E L 
profesor Porta tuvo un <lia la f \ v , ..cu e| f io d f . ^ . ^ ^ par pi ( | ion 
t r e ñ e í a <le desrnbriV cierio movimiento - ^ - - - - F } v p " ™ C O N F L I C T O P E R I O D I S T I C O 
— ' - indicaiistas en los astros, . o., sospecho .40 a b l e n t a r ©B diez centpnos el.precio 
I n Q P P H ? i r i n r P ^ H P " F l l m - i ^ colaboraciones de satélites siderales del kilo del pan muco. 
L O b r t í U c J o l U Í t í ^ U t ; l - l " " . de muabe cuidado, y de ai&rmar, ponjén 
P a r C i a T ' S e S e p a r a n d e l ía úñrhñ, qüe este sindicalismo de 





- K l [mparcialu ba reai'ijié 
Doña Emilia Calduch Orts 
VIUDA DE SAINZ DE YARANDA 
talleció en el día. de ayor 
a la edad de 61 aftas 
HABIENDO HKCIB1DO LOS AUXILIOS ESPTKin 'ALHS 
R . I . R . 
Sus hijos don Albino, don J u l i á n y doña Eipi l ia; nietos; hijos pol í t icos don 
Buseblo Girtiórrez de Hoyos, doña Concha Quintana y d o ñ a Dolores More-
no: hermano polí t ico don J u l i á n Sáinz de Varanda; sobrinos, pr imos y de-
m á s parientes, 
SUPLIOAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales, que por el 
'eterno descanso de su alma se ce l eb ra r án , boy, miórcoles , a 
las DIEZ de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquia l de Consola-
• ción y a la conducción del cadáver , que se ver i f icará este 
mismo día, a las DOCE, desde la casa mortuoria , callo de 
Menéndez de Luarca, n ú m e r o 81, al sitio de costumbre; favo-
res por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
1.a misa de alma so ce leb ra rá hoy, a las ocho y media, en la capilla del San-
to Hospital de San Rafael. Santander, 17 de diciembre de 1911). 
Madrid, 
do hoy. 
Su edjjori.al va flrmado-por tOíÉos los re • 
dactores. quienes dicen que fueron a la 
huelga por .solidaridad con sus GÓmpáñé 
ros, auncpie cóndetiüiiüo ló.s prósédimíen-
tos del Sindicato, 
Anuncian que se ban s t p a i ^ Q de §ste, 
reeabando su liberlail de aceiun. 
Kl. DKSC.A.NSU DOMINICA!. 
• Kl Deltate» publico hoy un artíciibi en 
«-1 q m abo«a por. 4el ibsslca.nso (Inininii al 
t u la prensa. 
Píde que ÍOS periódicos dejen de [piibli 
larsH los dormriíío* por la ñocha y los ln 
nes por la rnaiiatiH. 
I.A SI I TACION NdllINiAj 1/ \HA 
El conflicto periodístico puedo c.aisiderar 
se casi normali/adfV 
MEI Imparcial», «El Siglo Pul"*'»» y '!•:) 
País», han reaparecido Imy 
Sulo falta de publicrse "Kl Día». 
Ha deeaparecido id periódico del Sindi 
calo "Nuestro Diario*. 
dierrumbami'en 
feib; naufragios, rayos, trm-nos y otros 
I , a iacj i í i inos sueltos, precisamente en H 
día dé hoy í? 'le diciembre. 
I Claro es que nô &tfOQ acogimos la con 
, <(d;i't<tr;;. ic-t iFicación del enirt^pte Prof. 
! Karote/ , qo.; a l i rmaba sonre í r se di ' io-; 
Mesc¡im:i(lo«» de .cobres en cnanto a lo 
de las ciMástWfes anui.cuol,.^ para hoy 
día 17. 
1-rro ¿) si Karotez se ha equivocado? 
¡Alh!... 
' Nosotros cumplimos un deber advir 
«ii-mlo a.l pueblo soberano. 
% í inoí- ionado^ brulnlmeme, nos r e t í 
I ramos pflf fi\ t ' iro. 
| . - jB. F. * 
Julio Cortiguera 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulta de once a una. 
PASEO DE PEREDA, 16, 3." 
D E L GOBIERNO CIVIL 
No es cierto que en Udías 
hayan vuelto al trabajo 
los mineros. 
I.a charla de la auíori b^l civil QQI 
los periodistas CO.IICIIZM dáffdoies el 
mero cuenta áe ha»4er rM'ibiild una ú 
nuinicación del contratista de his obras 
del pabellón de nifíos del Asihi de 
Candad, en cuyo documento i'eeugrcja 
la elevación del presupuesto para i'̂  
construcción aludida. 
Después hizo saber el gobernador a [¿ 
representantes de la prensa, que lup 
bían esta(lo en sn despacho dos óbrerós 
mineros de la cuenca de Udías, quienes 
fueron a manifestarle no ser cierto el 
qne hubiesen vuelto al trabajo setené 
y tres mineros huelguistas como ayer 
dijeron los periódicos en sus notas del 
Gobierno civil. 
E l señor Santander aclaró el asunté 
diciendo qne hohía sido una maa in 
terpreíación del teb'grama recibido. 
Y terminó su conversación haciendj) 
presente que en el rápido de boy mats 
chara a las corte ftt conferenciar con él 
ministro de la í'.ohernacióm y que ¿ 
plazo breve, volverá a esta eapilnl. 
Durante4ü ausencia, y como ayer 
decíamos, asumirá el mando d,- la pro 
vincia, el presideut!1 de la Audioiicia 
don Sant iago tic lm Escalera y Amblar(í. 
LAS TASAS 
La huelga de abastece-
dores de leche y de otros 
alimentos de consumo. 
La Comi'sión de Ganaderos de Rcvilla 
!c Camargo ba presentado el d ía 15 un 
oficio eú el iGobierno qivi l . cuyo texto, 
ooco m á s o menos, e.s gj siguiente; 
«No habiendo sido atendida nuestras 
peticiones solieitaude, ¡unne.ntri en el prp 
•i>) de la venta de la .lecibe, ponemos cíi 
•onocimiento ile V. S. que si para el 
'.3 del actual no ban sido rffsuellaB favo 
r a b l é m e a t e en toda.su integridad las mi 
uimas peticiones que expresa nuestro es 
vrfto presentado un el Gobierno civl] 
l ía 10 (fe nm-'mmbr*' ú l t i m o , desde Uis 1-
1.' la mw-bo (!•• neferido día '¿A. dr-iimnr 
mos en absoluto nuesiroH productos fe 
¡ecbe y ót-ros aj Gonsiuno de nuestras f;i 
.nilias, abs1''nmiiila(nns de vender ledlie, 
•n Simlaiuler y en las ¡fábricas. 
Y teniendo conocimii-nio de rpie la .lun 
ta provincia l de Subsistom ias ha acol-
lado p r o M b i r la expor tac ión de ganado? 
. stablecer l a tasa para l a venta ríe n-
séq en vivo, protestamos con ln mayor 
í?nengía de este acuerdo rcpüvocado qué 
í?s el golpe definitivo contra nuestros in,^ 
1 eses. 
Declaramos qu<' de no levantarse cnab. 
Soluto las tasas para el ganado y para 
los productos del campo/nos veremos en 
la necesidad de cesar en nuestra iiidus 
ri¡i ganadera y lecbera. 
Lo que part ic ipamos a V. S. en aten. 
:ión a lo procedimientos legai'es, maití 
festando aj propio tiempo qne el acuerdo 
es t inne establecido en nombre de .̂080 
imlivlduos y 56 pueblos ganaderos y del 
otros ádihefidos a uue.stras peticii tie|> 
En la noche del día KJ, después de en 
nocer el aouerdo de. la Ji^ruti 'le Sul) 
sistcncá'as, no cpncebdiéní lo mos qiu: w 
oén t ímos en la venta de leche ;i las 
bricas, ha enviudo el siguiente 
g r a m a : 
<(M|n¡ stro Abasto-cij n i en l-o.s. — Madrui. 
C.omisióTi ganaderos llevl'lla de CÁttVP. 
go, representando m á s de •¿USO ÍIKIIVI 
d ú o s y 56 pueblos ganaderos, pi-lf ui^c" 
t m i e i " ^ resuelva V. E. fa-vorablein^j 
recurso 'agravio tie.nen ijnterpnesto Cüfl 
t ra aeuei'do Junta pvoviuelal Sulisisl?!) 
c í a s , estable.ci'éndose tusa injusta [mB< 
'Pedimos precio 50 cént imos Saiiiantli'i' 
y 4& nuesti'o domicilio, levantando tasft̂  
en su total idad. 
D í a 15 presentamos r.iicio Gobi^Jno f' 
\ i l manifestado que desde las doce de la| nel 
Terapéutica magíS' 
teril. 
No sai.e)i)í)S si s e r á médico o cirujano 
ijnien del».-, i i i t ' i v.-nir en la cura de unes 
tro (M'ganisino |jrotVvSumal. Sea quien 
fuere, necesaii'o s e r á que e«té versado en 
Bl pertódlfeÓ "Nuevo Heraldo, ba comenza ias cuestb nes al ienistas: pOt'qÚ« ftbuu 
do a jiublícarse con el lítuld de «poy»¡ 
i . \ PR0PIGJA, Ageocla de Pompas Frtnebms de Ceferino San 
mera, ndineio ??. vTei^íoím, iftl . 
Martín. AlanSiedr 
E L P R E C I O D E L O S P E R I O D I C O S 
Los trabajos de la po-
nencia. 
KMt TELEFONO 
Madrid, 16.-—Mariana se reuni rán los re . 
presentantes de los p^ iód icos de .Ma>kid y 
provincias para estudiar la ponencia reía 
clonada con I venta /le Ins periddiCQS « tlitfz 
céntimos. 
Joaiuín LsiHera Camino. 
^fcogfido.—Proourador o» IQ« Tr i suns lM 
V I L A t t O , I , tANTAMBf iü 
dan tanto los que, desaprovechando U& 
eu-eñai tz í ts del d í a se e m p e ñ a n en hacer 
de sus extravagancias p r a g m á t i c a socie 
la r ia , que solamente en el ciampo de las 
i n m g i í n a d o n e * njenbiles. tienen puesto 
digno donde clorarse. La» idea stodicalis 
ta es para ellos una obsesión y como t a 
les, ven los berbus desfigurados y a ta 
apla-tanle verdad oponen los dictados de 
su extraviada f a n t a s í a . Como hombres lo* 
com padecemos, como maestros y como 
espfioles los repudiamos. 
No a erin mos a comprender cómo en 
el Stndfcáiisi&o ven la l ibertad del pue 
bló y el engrandecimiento de la Patna . 
cuando el sindiealisnio viene a demostra'r 
día . tras d í a que nos lleva a una cruenta 
l i i a nía y nos conduce con vertiginosa 
mar-ha a los tiempos en que el hombre 
contaba con l i ñ a a/luana para sus ideas 
y una m a / m o i i a par,) $u libertad. ¿ P a r a 
Una comida íntima. 
noche del d í a 83 de este mes i'remos 
ga tota de abastecedores. 
Conocido-acuerdo Junta provincial S«« 
^ i - t enc i a s de esta, noche modilicandom 
.. ....-J-._. _ ' sas en 50 c é n t i m o s para la capital y 
Kn el rostanrant Royal ty se reuiueron Jí íu^ ' jas fabrilcas, persistimos I m ^ f 
anoche pai .-; (¡fc&qpági Con ana cena 'de animeiada d© n ó pagar- ¡ i 15 céntimo lili" 
despedida a l distingui'do esepitoe doj) ^ $D la,-?d-ábn«is. ... 
lian é m Mar t ínez , que regresa a Ma Wft nues tm piv.tesía mm/.ueu ^ 
i , A * * i ' ^ eamitnti: p ro lu i aé ion expmtaeion a H. _ 
d n d en. e.l correo de este tarde, los oh vj||(.ias g¿>íl4í , l,.ll,Hí y-t?,sH de la ^ 
cinles, perioflistas y pe<le»tri»tas que l lgu en vivo.» 
rabao en el equipo que fué de Santander 1 „ . ~ 
a Madr id a pié. 11>17# O O R I * A " 
Pupaa?t,o comida, abundante y excpií 0 * ü L ¡ f t T * 
si ia, r e i n ó l a pfáe í f a u ^ i cordial idad. SAN F R A N C I S C O . 13, 8SGUMP0 
flLBERDI 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos. Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°—Tal. 874 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad -de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO 168 
J o s é Palacio 
Vías urinarias «liifujto. ^ " ^ ^ g i l i 
'ermedades de l a mujer.—Inyecc 
W6 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once J 
día a una, excepto ios festives. 
B U R G O S . N U M E R O 1. S í U v * " * 
LeopoidsRotifígiiézFjérl 
la PÍ6' 
Abilio López . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
C&nsulta de doce a dos.—Teléfono 
C é n M OMfta. 6, prlneijral. 
MEDICO 
Especial ista en enfermedades de 
y secretao. JJJOSJ 
Aplicaciones de radium. í\a-v.os '^ iW 
y transportables. Electricidad 
masaje, luz, aire cali(?üe, etc. 
M U E L L E . 2 0 . — T E L E F O N O 923-
M n o FernánilezFofli 
ABOGADO ^ | 
Amé» d» EMalante. 12, primero. 
(•(111 
pgL GOBERNADOR AL ALCALDE 
¡A reportarse, 
ediles! 
Irtieiii^0 el señor Santander de que 
' ¿ sesión última del Ayuntamiento 
ij-unos concejales dirigieron atíncfué» 
"|gteniiinadas autoridades y funcio-
¡ps» (ll,e es^in actuando constíunte-
jjjg en asuntos relacionados con las 
•jstencias, a dirigido al señor ai-
jj¿ f presidente del excelenlísinio 
^ta,,l^'*0>. \il ^iM'iieiite eoitónlca 
fl'ui- a prensa me he enterado que 
lo sesión celebrada anteayer por 
¿¡lutiwniento, los concejales señores 
. leu. Torre, y algún otro, con motivo 
^ ¿ ' c u e s t i o n e s relacionadas con las 
js tencias , vertieron conceptos poco 
Iptuosos e inadecuados al Apreciar 
•i,ct nación de los señores presidente 
,|a Audiencia, señor delegado de Ha-
Lula y señor secretaaio del Gobierno 
Como supongo ciertos los hechos que 
prensa relata, espero de usía que, 
f er ina del ejercicio de los derechos 
jou señores concejales para la dis-
E L MOMENTO POLITICO 
El señor Dato y la armonía 
entre los conservadores. 
L a labor parlamentaria en proyecto.-Felicitaciones. 
LA LABOR l'AHI.AMKXTAHIA , ENHORABUENAS 
Mailrul, 16.—Esta maOana rnatchó el Rey i Los minisiros de Ábásteclmiehtos y Fo» 
a Amnjuez, por cuyo rnot¡v.o no acudió a m e n t ó señoré^ Terún v JinuMio. icspccti 
l nlncio el jefr del Gobierno. vameñte; recibieron esta macana numero^ 
Kl Béüor Allendesalazar fué a visitar al isas visitas fie amipos que fueron a felici 
l/resídénté del Conf-it-sn sefior b.-im-hez (lúe mrli-s, 
rra pái-a ponerse úk acuérdb afeero de ÜI j ACTO INOPORTUNO 
labor par lamentar ía que Habrá de aesárro KI señor Dato h ¿ recomendado al dipu 
liarse, en la Cámara que preside. hado s.nlor Fabie que desista del acto que 
hision, cuidará en lo sucesivo esa pre 
RJencia de que le sean guíurdadas a 
' personas que están constituidas en 
toidad o que ostentan cargos públi-
L los respetos y consideraciones que 
L'SOU debidas. 
Dios guarde, etc. 
Santander, 15 de diciembre de 191^ 
D E L P L E I T O P E R I O D I S T I C O 
Lkens y la sindicación. 
Pve te rano Ntukeaw. in .Kluct ible revo 
lanario, periodista ÍÚ que m n g m i otr. 
fei en radi'caliamo, p u b l i ^ m «E 






U ' i 
Ciodi ' s tas sindicados.., un a r t í cu lo que 
f u t a m o s nn poder reproducir integro. 
Véanse algunos p á r r a i o s : 
...nue los inlelectuiüe.- de todas clases 
.Pc,rian ant.> de una, olas.- superior? 
Nunoi adn i i l í la superioridad de las 
(actas; mas siempre reconocí que haya 
i lividualidade-s superiores, io mismo que 
'mbii, que en medio, que abajo. 
La Inteligciu-ia es l a pr imera de las 
E n los mismos sindicatos de 
ti-ado.v ahora, ¿ q u i é n predica? 
Después regresó a la Prasidencla recibien 
do l.i visita de numerosos ingenieros agro 
romos i | u i ' fiieron a felicitar a su aniiffuo 
. unipariero por su elévacióri á la presiden 
cia del Consejo. 
l'.siuv» también "en la Presidencia una 
Comisión de senadores y diputados por Ga 
i arias, hablando ¿oh el jeír del (iobierno 
ile asuntos de lííteíé0 i'ara aqmd ard i l 
iViélagO. 
Por último visitó al jefe dH póblerno 
, t'i'Sirlcntt' del Cunsejo de Kstrid*. señoj' An 
(irade para liablajáe de asuntos Que afee 
tan a dicho alto Tribunal consultivo.. 
I,f)S AI.f.MNos DE GtJERRA 
En la Presidencia <lel Consejo se .lia re 
l ibido un documento firmado por los doc 
lores Collado, Medinalicitia y otros, más 
por ía mayor ía de los alumnos de todos 
'os cursos cíe ía Facultad dé Medicina de 
esta corte. 
Kn ese documento se prbtesta contra e) 
,rocedirniento que se ha seguido pata la 
.•xpujlsiión de los alumnos (le la Hscueia 
>ÜperÍor de Cuerra y se recaba ía supr»-. 
iacía del poder c iv i l . 
EL PRESÜPÜESTO DK INSTRUCCION 
El nuevo ministro de Inslj-uccion PUhli.-
a. don Natalio Rivas, ha maniffsia.lo que 
e dedicará estos días a estudiar el prestí 
lUestO de su departamento para delender. 
Q- en las Cortes, pues se lia acordado en 
•.onsejo fie ministros no ¿i terar las cifras 
[ue tenían con ol Gpbierno anterior fós 
presupuestos de cada ministerio. 
se proponía realizar para dar cuenta de 
la unión que reina dentro del partido con 
servador. 
Considera el señor Dato ¡noportuno se 
mejant* ateo. 
• EN GOBERNACIOM 
El subsecretario de la Gobernación que 
recibió de madrugada a los periodistas les 
manifestó que el ministro hab ía asistido a 
la tonta de posesión del presidente de la 
\cadeniia de Ciencias. 
Respecto del lock out en Madrid dijo 
él si-ñor l-'ernández Prida quec ontimla sus 
gestiones para ver de resolver la cuestión. 
En liarcelona, según las noticias recibí 
das en el ministerio, reina tranquilidad. 
Lqs periodistas le preguntaron si era cier 
la que un joven de la Unión ciudadana ha 
Lia niaiado de un tiro a un huelguista tran 
i viarin. 
r.l soiVpr W'ais contestó que el rumor había 
llegado al üdni.sierio y que habla pregunta 
fio por téíPfoBO a todos los centros oficia 
les, pero que en ninguno se tenían noticias 
del suceso. 
Agregó qué la dirección de la ílonijiañia 
lia ordenado que a las once de la noche cé 
se el servicio.. 
Creo el subsecretario que éste estará com 
pletamente normalizado m a ñ a n a , pues la 
Com- añ i a cuenta con más persoril que hoy 
y que antes de que termine el plazo conce 




1 blecer ca t egor í a s en los sueldos, s in h-
ree en que Jas necesidades de algunos 
v ¡rremio que cobran el mini rnum puc» 
ser mayores que las de otro que có-
,a el máx imum. . . 
•¿Que ra g ran guerra ba lerrocado to 
las caitas y tfnlos los encasillados ca' 
Brichosos? . , M 
I .¿Todos? N o : ¡O ja l a l Pero si asi IU«-
liii'. habr ía (jue bendecir al que la desa tó 
Iror liaber an l i ijiailo el le rn iü io de gran-
as ,nju.Mi( i . i - , algunas (W las cuales l i u -
ileraii [icrdurado mucho tiempo. Mas i n 
lio,que esa. gue i ra ni' nlngimiM o u a derro-
es la superioridad del hombre que 
funde ideas sobre el que las r-0ll<í en 
| j ira, del ({ue inventa sobre el que eje-
úta». 
• • * 
Ifie la prueba de que IOS periodistas 
no pierden ni su Libertad de pensamien-
ni su espir i tual idad es tá en que eji-
ivn en el Sindicato los de todas Jas ideas 
jtolore-s atut las m á s a n t a g ó n i c a s ? 
Precisamente esta es La parte menos de 
lleiuiilde de la s indinación. Los que se fal-
lían al respeto a menudo i n s u l t á n d o s e , ca« 
iniándose, y en ocasiones ag red iéndo-
e, no pueden'unirse dignmnenlo n i aun 
mi ' x igir que s«; les conceda aquello a 
lie Iienen derecho: v iv i r de MI trabajo, 
voy m á s aJlá : para esto menos que pa-
lta ntra cosa alguna. 
• • • 
l'éQue lo que hace odiosos a los sindica 
V(W que intenten salir del estado o, 
i'sei M mal disimulada? 
¡Odiosos- ¿A qu ién , ni por qué? No. 
Todos aplaudimos que traten de v i v i r cCN 
1111 merecen. Lo que no creemos, yo al me 
nos, es que el camino elegido sea el mejor 
ma llegar adonde desean. I 'rescindien 
liioilc niis puntos de vista en io que pudie 
linios l lamai parte espir i tual del perio-
î 'iíii", yo me h a b r í a adherido rle.sde lúe" 
[" •i la ¡dea del Si'ndicato a no t ra tar sus 
jBHCiadores de imponerse por la fuerza 
rtúinero a los que no cre ían fácil ) 
Inftceüeid el prop()sit()'. y que a ' j emás si 
IWliiHHran ^ ly. idea lanzada por [as U-
l^giafos de negarse a componer el origi-
¡"altlej pe.ri'odJsta (fue no esttiviora s indK 
WO. Y «so que a ralos me pon ía de buen 
'"'"H.r peaisando (|ue pii'diera ser expul-
"WQ de] peiiodismo por «esquirol». 
iQuien, como yo, se ha pasado la vida 
.ptierido . rcpernit i r en su e s tómago el 
IjMuhie de cuantos lo sufrjan v en sus 
•anip-í el f r f 0 , | t . todos los que t i r i t aban , 
I iba ahora a poners<> en contradic-
I '-n consigo mismo t r a t á n d o s e de los. qm 
p d e r a como hermanos? Menos conci 
-J'0 (.V esto no va con usted) que perio 
*as quo nunca se pnu.. uparon dé la mi 
1:1 (Patente, no dishnuladaj de los obre 
I J s e unan ahora a lo." .pie no atendieron 
'lu'ii"sprecia ron. y no par,, aviularleg 
' J r i f ' Z á r lo que anhelan' giho para quj 
[ ;i.Vl|'l' u ellos a consegu'ir un éxito que 
' s ' " ' L ' ^ •s,-n;' " l ' i y difícil lograr... 
D E P O R T E S 
'•f11'-HACION ATI11-BTICA MONTANES 
>aí V' :i líl'i " '11" nrtrhe"i y en los lo 
' - " I ( lu'i Deportivo Cantabria, se ce 
la reunión del Comité directivo. 
L Q S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
S e a n u n c i a l a h u e l g a 
g e n e r a l e n M a d r i d . 
, — , 
La huelga de tranviarios madrileños da lugar a graves inciden-
tes.-En otras capitales mejora la situaclón.-Notlcías del desarro-
llo del lock-out. 
la PÍ6' 
""'"se a quitóles le componen la mrts 
Ptoil l asistencia. 
FeiníMez 6. Dosal 
's s« la . «alermedstlca de! pech. 
ÍVv, Ganiulta de o n u a una. 
t .vCtk. : i l . ' - T É L E F O N O 9-80 
^ ^ 
ian [isiflo Hoy miércoles a las 4,30 y 6,15 de la tarde 
HERENCIA DEMANARA 
- " episodio: EN PLENA PELÍCULA. 
t r o u p e Aufoin Leonel. 
^ c é n t r i c o s , imitadores, ete. 
l,v)S TRANVIARIOS, KN HUELGA 
Madrid, 16.—Hoy ((m-dó plonteada la huel 
¡a del personal de t ranvías qde -perteñ^ec 
i la Casa del Pueblo, disponiéndose LQS 
mel-uislí is. desde por la imnuiiiíi. ÍI inipé 
lir la circulación de coches. 
Setnm nota (le la Compariht se presf-nta 
on al irnhaju HÍKI ohreios cpie permanecen 
deles a ella y con ellos se reanudo el ser 
vicio. 
Los huelguistas hablan comeiido actos de 
•sabotta^e» en el material fijo y móvil, |?.eri 
ironto fueron reparadas las averías por el 
lérsonal adicto. 
Los coches iban cusi.nliailos por tuerzas 
le Sejíuridad y la Flem-nérita. 
I.NCIIVF.N TKS Y :'KDHK \S 
Durartte la maAana sürgierori diversos in 
•idenh'S. 
Kn la Glorieta de los Cuatro Caminos íiu 
herido un conductor uravemeuie. de una pe 
Irada, lanzada por los huelgnistas. 
TanibtéB en la Glorieta de Queveiio, l'm-i 
a del Sol y otros puntos ludio varios in 
•ideiites. apelando los huéí^i si as a las pe 
Ireas y otros excesos para impedir la cir 
ulación de jos coches. 
Hubo gritos y -silliidos gue oi l-inaron di 
versas carcas por parte de la fuer/a ptíbli 
•a. 
Kn las barriadas extremas filé donde s-
nnlt.ipilcaron más los iucidenies. pues en él 
•entro de la cajiital l ircularon ios irauvias 
asi normalmente. 
se. dice que resultaron varios h uidos 
lurante los incidentes desarrollados. 
NFOHMKS OFICIA!.KS 1)K f'RIMKHV l i o 
HA. l , . \ MARCHA DK OTROS C.ONKl.lC 
TOS. 
151 minisiro de io Golernácfiófl ^ ñ o r per 
lánde/ l 'rida, al reciliir al medio día Af. 
'loy a los periodistas, les n auilesió ĵ ue m 
•e<a en sus esfuerzos para lor iar encau ' 
-.ar la hnelíra de "tranvías y el «lock «in» 
•arronal en Madrid, 
Auadiii que el i ontliclo lran\ Íaiio des 
arroilaba, en general, eon t rampi iüdad , si 
bien se han n-.udsiiado incidenies en '.los 
Cuatro Caminos, donde mve que dispnraar 
al aire la Benemérita. 
Al salir de las cocheras los ira ivuis fue-
ron apedreados,, habiéndose pegislrado in 
. idenies en otros sitios, pero sin que el 
ivinistro conociese su alcance. 
I n periodista dijo al minis t ro que 150 
obreros se habían separado de la Casa dfd 
Pueblo, y se presentaron al trabajo, con 
s ra lu lándose de tal noticia. 
Afiadió el sehor Fernández l'rida que e 
-opemador civil de Jaén le telegrafiaba dan 
dolé cuenta de haber vuelto al trabajo los 
obreros aer ícolas ríe Alcalá la Real. 
Kn Rárcelotia esiallo un peiardo en el 
llar Cambrinus, sin oCfisionar desgracias. 
Fu Malaga §?• I'idlfin casi rcsucü'is los 
contjicios, pn^fuRuido Ui población aspe, 
io noKiml, 
D». Zaragoza comunica el imiieinador im 
presiones opimusias, contlando en solucio 
nar prolijo las huelgas pendienu-.s. 
'ÍÍGVÍ$ 1 -OS INCIDKNNTKS Y LAS CAR 
GAS 
Esté larde se, han reproducido los inci 
tientes originados por la actitud levantis 
tica de los tranviarios .en huelga. 
tos huelguistas arrancaron eri la aclle de 
la Montera una val l j i de una casa en cóns 
lipi-cifin, í^riiMaudMlii sillín-, log ritde?i para 
¡mpedir lü- PÍÍtíulaciop de tóP tranviag. 
hu guardia de Seguridad moutadu dio al 
gimas cargas y hubo los consiguientes sus 
tos y cierre de comercios. 
En las • harriadus extremas se han suce 
dlao eOn bástairité frecuencia las pedreas ; 
Ids disparos. 
Como no "había noticias oficiales han cir 
culatjo júniores alai maiites (pie np l ^ n u 
... l . | ppftrfflftpjÓiP: 
A media tarde se redoblaron las | tei au 
dones por prte de las nmorldadcs. 
Kn la Puerta m Sol se dieron bastantes 
> argas. 
leridas catorce o diez y seis personas, entre 
lias Kmilio Rubio, de dieciséis años, que 
lene un sablazo en la caneza y la anciano 
Vicenta Yañez que cayó al suelo y fué arro 
liada por turbas al huir, sufriendo la frac • 
ura de un brazo. 
Por la tarde se ha reducido el umnero 
le nanvias en circulación. 
.OS huelguistas han realizado muchos ac. 
ios de sabotaje, machacando ios in ie r íup 
IOI es, por cuya causa no han podido circu. 
ar muchos coches. 
Kn la calle del Divino Pastor fué apedrea 
do por un grupo un empleado de los tran 
ias de los que han ido a la huelga, 
t n aírente que presenció la agresión hizo 
arios disparos a uno de los agresores. 
Fueron detenidos Miguel Rodríguez y Pe. 
Iro Fernández . 
Cuando se dirigía a trabajar otro emplea 
lo llamado Prudencio Renito, fué agredido 
ñor otro grupo de huelguistas, que le dieron 
m golpe en la cabeza. 
Los bue^uistas se muesiraln muy optimis 
las íábricas corcho taponeras lian secunda 
do el lock out. 
San ^el iu de Gulxals es la única locall 
dad donde se tiabaja normalmente. 
En la Ronda de San Pablo de la capital 
fué encontrad-: un oulto sospechoso coloca 
do a la puerta del Colegio de los Padres 
Escolapios. 
La alarma fue grande. 
El bulto resul tó ser un tubo de liojalata 
lleno de piedras. 
Kn la barriada de (..ráela ha sido detenida 
una muchacha que segrtn se dice llevaba 
en una cesta una bombo para colocarla en 
una fábrica de tejidos. 
El Juzgdo que Interviene en el asunto de 
las bombas sigue con actividad sus gesiio 
nes. 
Kl sindicalista herido ayer a consecuencia 
de la explosión de una bomba que llevaba 
en lá bicicleta cont inóa incomunicado y en 
estado gravísimo. 
La campaba terrorista comienza a inquie 
tar al vecindario. 
Ls pérdidas que esta campaila ha causa 
do ya son enormes. 
I>onde más se advierte esto es en las Ca 
jas de Ahorros. 
Dada la excitación del público y la mi 
seria que se ha enseñoreado de la pobla 
ción, se ha dispuesto que este año no se 
haga la acostumbrada exhibición de arti 
culos alimenticios en larf ferias de Navi 
dad. 
En el mercado de San Antonio cundió 
hoy gran alarma por haber sido encontra 
do un bidón con uña mecha apagada. 
Resultó que se trataba de una broma de 
mal género. 
Han sido puestos en libertad algunos de 
tos detenidos estos últimos días con motlv.") 
de la explosión dé bombas, por no resultar 
cargos contra ellos. 
El Vaticano y Francia. 
Sobre la re lac ión l i p l o m á t i c a de la San 
ta Sesic y Francia , dice "Í/E< l i o , de Pa-
rís , lo siguiente: 
"Se dice abiertamente en los v-lrcolos 
afectos a l Vaticano que es inininente el 
n-^iuidescimiento de relaciones dratamiá* 
t icas copx Pnatnicda. Crttese que. e] Pema de-
.s ignará como Nuncio en P a r í s a iwonse-
fior Tedesdhini o a m o n s e ñ o r Cerré t t i . Se 
a ñ a d e que e l embajador í r a n c é s ante el 
Vaticano se rá , probablemente, m o n s e ñ o r 
Loyseiau. 
I.a.s bases del acuerdo seríaj», a l pa re» 
cer: Compromiso por parte del Gobierno 
f rancés de respetar la l iber tad pol í t ica de 
los m t ó l í c o s y reconocer a los obispos 
nombrados por l a Santa Sede, festa, en 
cambio, conf ia r í a a Franc ia el protecto-
rado de los cristianos en Oriente. 
Conviene—dice "L 'Echo» como comen-
tario—acoger con reservas esta informa* 
ción, ciertamente p n i m a t u r u ; no tanto en 
lo esencial de ella, que creemos efectivo, 
•üho en cuanto a sus precisiones de nom-
bi-cs detalles. Ha de pasar t o d a v í a a l g ú n 
tioiupo antes de que el acuerdo aludido 
tome forma defini t iva». 
A lo cual a ñ a d e un telegrama de Roma 
lo siguiente; 
«En las esferas eclesiá/iiacas se dice que 
el restablecimiento de. las relaciones e.n-¡ 
tre Franc ia y l a Santa Sede es t á definiü ' 
vamente resuelto; pero no se l l e v a r á a la ' 
practica anteis de l a r e n o v a c i ó n de los po-1 
deres presidenciales en F r a n c i a » . 
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- TEATRO PEREDA -
• , I 
Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, MIEUCOLES, 17 DE DICIEMBRE DE 1919 
A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE 
A LAS DIEZ DE I.A NOCHE 
"El agua del Manzanares" : : "Lola Montes" | 
Se despachan localidades en taquilla d e s d ó l a s once de la m a ñ a n a . 
U L T I M A H O R A 
En Barcelona son asaltada 
una tienda, agredido un tran-
seúnte y asesinados dos guar-
dias civiles. 
Madr id , 17 (cuatro madrugada). 
E S T A B L E C I M I E N T O ASALTADO 
Barcelona, 17.—A las siete de Ja tarde 
un g rupo de uno doce hombres a s a l t ó 
I Como el agredido intentara repeler e» 
ataque, los agresores hicieron un dispa 
roj ca usando a Rafael una herida gra 
[ \ isiiiia en el pecho.. 
una tienda de corfiestibles, instalada en Dos CIJABDIAS C I V I L E S ASESINADOS 
la calle de C a t a l u ñ a , n ú m e r o 63, de l a ' En la calle de Córcega han sido encon 
ba r r iada de Pueblo Nuevo. ' t r i dos asesinados dos guardias civiles. 
E l d u e ñ o del cstableonniento, Miguel N ia R ._Es to es lo que hemos podi 
Masó, de 27 a ñ o s , trató de iVnpedir el tlo deducir de las pocas palabras entre 
asalto. i ci i tadas que hemos logrado o í r al corres 
E l grupo se l anzó sobre él y le t e n d í e ^ ó n s a l , pues la censura se ha mostrado 
en t ie r ra , c a u s á n d o l e una herirla incisa implacable y ha cortado constantenieuie 
en el codo derecho con un cuchillo. ¡ la comun icac ión . 
D e s p u é s los asaltantes se dedicaron a* Esta es la r a z ó n de que no nayamo* 
coífer lo que les pa r ec ió m á s apetitoso, lie podado enteramos de l a causa del ase 
vándose . varias cajas de membri l lo , otros sinato de los dos individuos de la bene 
a r t í c u l o s alimentici'os y 700 pesetas etí m é r i t a , n i q u i é n e s hayan sido los ase 
metá l ico . sinos, aunque de todas las noticias prece 
Ninguno de los asaltantes ha sido de dont^s, as í como de las t ransmit idas por 
tenido. el cor r i í sponsa l , en anteriores conferen 
UNA AGRESION cías , puede f ác i lmen te deducirlo el Ice 
A las once y media de la noelie, en la tbr, asi como el estado deplorable a que 
calle de l a Carolina, fué atacado por un lia llegado l a indus t r i a l y populosa ciu 
grupo de desconocidos, un imUvidxio Ha dad de Barcelona, que no parece sino que 
mado Rafael Clemente, dé 54 a ñus. vive bajo el r é g i m e n de los soviets. 
Telegrama bursátil 
B t L S A DE MADRiB 
In ter ior 
D E L «PETIT PARISIEN 






» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
»> C 
» » B ... 
» » A 
\mortizabJe, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
P a r í s . — E l «Peíit Parisién.) expresa 
ei s iguiente j u i c i o ace rca de la s i tua -
c i ó n p o l í t i c a , e c o n ó m i c a v social en Es 
paña; 
«El ma les ta r e s p a ñ o l c o n t i n ú a , a p e ' Alicantes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
SjBfT del a l to p r e c i o de la moneda I Azucareras, preferentes 
J Z T r S s í T s a s^v^to- S i ^ ^ ^ o . : : . . . . . . . . . . 
de tOdOS los lu los de una p o l í t i c a que Tesoro, 4,57, serie A 
p o d r í a ser senc i l la . , Idem i d . , serie B 
E s p a ñ a tiene hombres de m é r i t o , v . Azucareras estampilladas... 
• * . _ __ ' J ) l/lam f i f i nc t o mi^il l o r í o o Exterior, serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
Francos 
Libras 
Dó la re s 
Liras 
Marcos 
(Deí Banco Hispano Ameri can o. J 
BOLSA DE BARCELONA 
as, confiando en que ai s o i u q ó n será sat i» > i n e ^ a r g o , n i n g u n o de ellos puede y a - e , m e s í a P i l l a d a s 
neioí i.-i par? eiios. gobernar . 
Dicen que ia Empresa pone ordinariainex) , E l oro rebosa en E s p a ñ a ; el p a í s sale 
e eii cMcnUu iun 390 eches y hoy sólo han ^ laj gueiTa s in haber p e r d i d o n i üil 
Sobre lá actitud de ios obreros -asistas, hombre y s in haber de jado n i un s ó l o 
Electricistas y de' ias a-uns, han circulado d í a de p r o d u c i r n i de enriquecerse. 
rmnores alarmantes ^ u a algunas indus | Sus m i n a s V SUS f á b r i c a s , e s t á n en 
ñ a s . es,,eciaiinente para ios periódicos p ieno r e n d i m i e n t o ; su moneda hace 
Hoy se advirtió poca uitonsidad en e flú í l ^ r x » _ • i , , , 
i , ^ p r e s i ó n en todos los mercados y vale 
¿HACIA LA u n i LA GENERAL? í0 Q116 eI pres t ig ioso d ó l a r de la a f o r - ' 
Kn la Casa del Pueblo se deeíu boy que se t u n a d a A m é r i c a . Interior, 4 por 100 
Sin elpibargo, la j s i t u a c i ó n p o l í t i c a Exterior, 4 por 100 
y socia l de E s p a ñ a no ha sido u m i c a ^ n ! a ^ f p(?r i ^ ' ^ 
•/ r • . . . Acciones Norte de España 
tan p recar ia m t an i n c i e r t a . Ferrocarriles M. z. A . 
Creemos s inceramente que ta causa Obligaciones Norte 
del estado i n t e r i o r de E s p a ñ a obedece Valladolid a Ariza 
a RII «n tnae iñn ex te r in r Acciones ferrocarriles Andaluces. 
d SU S i t u a c i ó n e x t e n o r . Banco Hispano Colonial 
Hoy p s p a l ñ a , ' tan o p u l e n t a como Tabacos de Fi l ipinas 
POR KQi ivoc.vau.N perturbada, se encuentra a i s l ada , de- Banco del RÍO de la Plata 
ÍJn guardia de Sejíuridad conducía por la b i l i t a d a y COino u n pOCO a t u r d i d a en S. C. Mercantil 
alie ríe la Lun,, a la carecí a unos quince medio de una Europa i t r a u s f o n u a d a . W o d « R « r ? L n n 
m w y e n c o n é a an grupo de buelugis , Ins i s t imos .en pensar que el ma ie t sa r Francos . " .W . 
i n t e r i o r de E s p a ñ a no t a r d a r í a en des- Libras 
aparecer si el país, p u d i e r a apovarse f?*™8 
p r o n t o en u n a p o l í t i c a ex te r io r s ó l i d a Dólares. . 
y p ruden te . _ Francos suizos. , 
España no puede ni debe p e r m a m -, 
cer a i s l ada en Europa -
Debe t o m a r posiciones en esta hora 
y np puede con s e ñ a r por m á s t i e m p o 
agunos talleres y jjna n é ^ t r a l d a d que y a no t iene s i ^ n r 














































Confortada con loa auxi l ios de l a Re 
lición en l regó ayer su auna a l Creador, 
a la edad de 61 a ñ o s , la d is t inguida se 
ñ o m doña Kni i l i a Calduch Orts; v iuda de 
Sá inz Varanda. 
I'.'unu virtuosa, y cari tat iva, cualidades 
que la granjearon, no pocas amistades en 
el mundo de los vivos, m u r i ó como h a b í a 
v LN i 11 o, c i istianamente. 
• Sirva esta consideraeion de leni t ivo en 
e] iiesar ([ue en estos momentos les :ign 
y bia a los familiares de la l inada, a lo* 
96 30 c o m p a ñ a U u > s en su na tu ra l doloi1, 
96 30 ' " I" '1 ialmeaite a sus hijos don Albino , don 
96 26 ' Ju l i í án y d o ñ a E m i l i a ; a sus hijos pol i 
96 25 Seos don Eusbio Gu / i é r r ez Hoyos, dofi;» 
00 00 Cónoha Quintana y d o ñ a Dolores More 
no y a su hermano pol í t ico don Julií'tn 
S:iiny. N'aranda. 
A nuestros lectores rogamos una ora 


















5 24 00 
C0 00 
11 40 
Kn ' - I inmediato pueblo de Rezar ía m 
rió ayer la s e ñ o r a d o ñ a Francisca F.ano 
tj^cudun de Demard . 
resti'nioniamos nuestro sincero p é s a m e 
por tan dolorosa p é r d i d a a l apenado v i u 
io don A r t u r o Bernard Camai'go; a su 
tía dofta .Manuela Uzcudun Ferre i ra y - a 
íós ilenuis deudos, al mismo tiempo qne 
pe-limos a los lectores una o r a c i ó n por 
el eterno descanso del alma de la finada 
irá a la huelga general para apoyar a los 
ranviar ios y como protesta del lock out. 
CN IM.AZO 
l a Knipreí^a de t ranvías ,ha coneiedido 
a sus empleados un plazo que termina el 
día I? a las seis de la tarde 
A los que no se presenten para dicha fe 
.lia y hora les considera deftnitivamente 
despedidos. 
Kstos creyendo que eran compañeros su 
¿os. agredieron al guardia y le hirieron. 
Otros dos guardias que llevaban carabi 
.ia y presenciaron la agresión hicieron va 
ríos disparos. 
Los agresores fueron detenidos. 
KL LOCK OUT KN LA CORTK 
Kl segundo día de locV; out ha trascurrido 
orí iranquilidad, 
Se ha trabajado en 
djras, 
Los locales de la Federación patronal han 
esi a do muy animados. 
LA SITUACION KN CATALl .V\ 
DlA 16 










BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
E s p a ñ a , s e g ú n creemos,, t e n d r á que Exterior, Ex 4 por loo 
escuchar los consejos /de su Re^ y Credit Lyonnais 
liarcelona, I G . - K r l o c k out cont inúa « s fe sus poMÜCOS mÓS ca r iv iden tes Río de la Plata 
i l " f ™ Í Z t T identica intensiCad re en p a r a libertarse, del mal p ro fundo que ^ M . " 1 ! Adel.Norte de A ' 
la aqueja». 
forzoso, invalidez, alumbramiento de las es 
posas, viudedad, bor íandad y otros auxilios 
jpédicus, para lo cual concederán las Em 
presas navieras veinticineo céntimos ppr lo 
nclada de carga y descarga. 
Los obreros que han r e m í d a l o el irabajo 
ganan doce pesetas diarias, y se les garan 
liza la mitad en caso do eníerrnedaa. 
S. UségUKI que los delegados obreros del 
Snulicato de 'metalúrgicos han preseniáxlo 
la dimisión por disconformidad con W Sii» 
| dirato único. 
El disgusto obedece a que cuando el Sin 
1 di calo único coiitababa con un importante 
Los huelguistas tranviarios y los obreros capital para atender a los socios en casos 
del ramo de conslruccion parados a causa de paro y h o y j u i desaparecido ese capital, 
del lock-out intentaron agredir a los tran K.n Ki^ueía-Tíian secundado el lock out los 
yías,' sin conséguirio', I leu obreros sindicados. 
;V conseciioncia de las caicas resniiaron y.w Morct de Mar, I'alafrngell y Palamós 
lías anteriores. r*"*1* " " y ^ ^ r " " * ^ " ^ vív,v Idem M. Z. A 
Kn el puerto se ha trabajado en la des 'a W16.)3^ Idem Andaluces 
carga de mayor numero de barcos, espe Si, mañan^ peupa^'a francamente su Goldflelds 
ciairnente dé aquellos que estad cargados lugar en Europa, cerca de las naciiOne; 
con trigo y harina ' ' ' con ¿ s cuales está ligada por la sai 
Lo» obreros míe han trabajado en la des i • x / f- ' 
carga de estos buques lo hftn hecho después gre Y Por el mterés, se sentina en se 
ije i ninper ios carnets del sindicnato. guida más fuerte, más firme y má-s ve 
Lo§ pkli'onoij corresponderán a esta acti suelta.» 
nid sosteniendo' un Montepío para el paro ' . 
NOBLE RASGO DE MODESTIA 
El general Aizpuru hijo 
adoptivo do Melilla, 
POB TEXiFONO 
Madrid , 16.—Comuxüc^n de .\fel5llí\ que 
al enterarse ei generaJ Aizpuru dt* que 
iba a. d a r s é su nombro a la calle que en 
l a actual idad lleva el del l^eneml i fu 
ceta, pi'dió que se desistiese de e«e pro 
pósi to . 
L a Junta de Arbi t r ios a c o r d ó pedir al 
general Ai7.purn que retiaase su pe t in iu i 













Idem danesas,.. . 
Florines. 
Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 
La troupe A u b i n Leonel, que ayer de 
b u t ó . e n el Casino, hace t iempo que go 
75 00 ¡za f r a de buena fama en el púb l i co san 
84 70 tanderino, que tuvo a ñ o s a t r á s ocas ióa 
de aplaudirles en el Sa lón Pradera. 
Son unos admirables excént r icos , cuyo 
trabajo cómico v a r i a d í s i m o y ameno ha 
ce pasar un rato muy ag rad í ib l e al au 
di torio. 
Kl publico del Casino los a p l a u d i ó m u 
chq y los s e g u i r á aplaudiendo todos los 
y , d í a s , pues su repertorio es t an completo 
450 00 ' qm- les permite .variar a d ia r io su pro 
000 0G Kiama. 
00C 00 Lá serte de episodios cómicos , «La he 
51 90 ' renciu de ..Manara», que empezó ayer gus 
19 85 . ló mucho y empezaron a uiiteresar l a -
12 00 peripecias del protagonista, qm» en cada 
00 00 episodio se complican m á s . 
0 0 0 , _ --uU f L j ^ 
00 00 
l IMPOTENTES ) 
| Tend ré i s salud y vigor tomando I 
| le POTENTOL, vino tónico regenera- | 
? dor contra la impotencia y enferme- | 
dades de la m é d u l a . 
I DE VENTA EN LAS DPOOÜERÍAS DB I 
l Pérez del Molino y Compañía | 





























Carlos Rodríguez Cabello. 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media W«d-
Rát, 7, primero. 
T E L E F O N O N U M E R O 1-71 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
ceoto los días íestivos) 
WAD RAS, 3, 3."—TELEFONO 479 
(ex-
P l A K i n Q DE TODAS LAS MEJORES 
I I M Í l U w • • « » MARCAS • • • • 
PIANOS antomáticos B A L D W I N 
LP!3 MAS PSÍRE5I8T08 Y A N T I S T i f t e 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
1. lili, bis íi tuiluti i utuli. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.' 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
TH A R C ñ 5 
registradas. 
NEUTRACIDO 
MATADKIU). rionuuieo del día úf ayer: 
IU-SÍ-S mayores. SKJ mciioros. t3r i-on liesa 
de 7.611 k l l ó ^ a m o s . 
Cerdas. 9 ; con 971 
CóMetós, 61; con .'Wó. 
Cni-ruMos. 2; COJI 35. 
Tho Kombo 
P U R G A N T E I D E A L 
Para los cuidados ' I d puíi's use .IAÍU)N 
-•RSCERINA». E s un delii^ofto p r c h n t n 
v evitu sn» a l lc iac ioruís . 
Por su or ig inal composic ión , su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por él eminente Jurado do la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto do calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N F E S f l N O S 
Fiasco <5 pesetas 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
Son los que prefiere el púb l i co inteli-
gente los l eg í t imos turrones y ma/.npa-
nes de Ift acreditada Confi ter ía de RA-
MOS, San Francisco. 27, 
SOCIEDAD'DH ALBAJSILES. ESTUqi lS 
TAS Y DECORADORES.---Esta Sociedad éfc 
labrará junta general extraordinaria hoy 
íqiéfpolps, a laiS seis en punto de l a t a rd f 
Se eupüca ' la , jnfis puntual asistencia, per-
tener que t r a t a r asulntos de eujn^.. 
tancia. 
Se advierte a los compañeros quo sd im 
pondrá ej correctivo acordado a los que 
no justifiquen su falta de asistencia. 
i . m t m t M o i m \ $ M i s i f i 1.210 pe 
Indus t r i a y ComercJo: serie A, 1;336 pe 
e i t á s ; serie B , 1.300 pesetas. 
F.-lfriu-ra, l«3 IS2.50 181 por 100 
liu" c-orritmlo, pr ima ?5 p ' -sr in- ; 0 i f & M 
por 100. 
ExpUvsivus, 350 por 100. 
¿B i JGAjCIONES 
Tíldela a Bilbao, prinn'ra sd ic. 90 pur 
UX), 
Á s t u r i a s , l ia l i i - ia y LfiÓíl, V> pOT 100 v 
52,75. . • , • ' 
AL1-';is-ua, 81,50. 
Niiitcs. primi-.i'a sci i i ' , pr imcia hipoic 
(¡ifi, ''.'',75 y 5í por 100. 
CAMJIUOS 
I.OIKIICS. cheíiuf, 10.000, a 19,80: 
ñ a c U d a l l 
Para pedidos: Ladislao More* 
O o n c o r d l i a , 7 \ d i i p V - T e l é f o i i o 
V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
Dnioiisrio m \ m : M I iRIN 
n Q 3 L a n t e r o 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánieos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJA^ PARA ENVASES 
Arenales de Maliaño-T. 852 
S A I M T A t M I D E R 
M O V I M I E N T O D E L PUERTO 
Ni> fué tan grande como el d í a anterior 
regi^tránidose las entradas y salidas de 
los siguientes barcos: 
E N T R A D O S . — « N u e s t r a S e ñ o r a del Co-
PO», d-- San Sebast i 'án, con cemento. 
«Cabo Sa - r a t i f í » , de Bilbao, con carga 
gevtónaL 
<iCabo CitllGi-aj), con canga general. 
uLlodio», de Gijón, con c a r b ó n . 
icÁngeles Pi lar» , de San S e b a s t i á n , eii 
lastre. 
DKSPACHAIJOS.—«Sampán» , con m i -
ufiíU, para Tyne Dock. 
ifíjeóiJ XITI», con pasaje, y carga gene-
ral , para Habana. 
"Eduardo Oarc ía» , con .carga general, 
pitra San S e b a s t i á n . 
"Josefa», i'n lastre, para Gijón. 
«Cabo Gairyoeiro», con cajiga general, 
para Bilbao. 
" l i rcns» . con pctmleo y leja, para l*« 
C o n i ñ a . 
E L «CERVANTES» 
Este vapor de Ta C o m p a ñ í a inglesa Mac 
Andrws, que se esperaba en Santander, 
ha llegado de Bilbao, habiendo desembar-
cado allí la carga que t r a í a para Santan 
der, y que ha t r a í d o a nuestro puerto e 
\a.por «Ciscar», de l a misma C o m p a ñ í a , 
(im- como ya d i j imos en t ró anteayer. 
E L «Yl 'TEi: 
Fst(! magníf ico buque de l a C o m p a ñ í a 
1 eninsular de Tabacos, es esperado RD 
nu.'-txo ipiK'rto. proceden^ .d.e Manilla, 
(xui un l important t | cargamento de 'la-
l»aco para la' C o m p a ñ í a Arrendatar ia . 
ASPECTO DE LOS M U E L L E S 
Debildo a la g r an aflueiwda de buqm^. 
luüj ida en miestro pue i lo en estos dos 
ú l t i m o s d ías , los muelles presentaban 
ayer un muy animado aspecto. 
—En el muelle de M a u r a se halla d«5-
i . i i ^ n d o el «Cabo Sacra t i f» . 
A . i r halda echado a t ie r ra g ran can 
tidad dé hierro y acero en piancnas, v i -
gas. railes y banras. 
—En el longi tudinal del mi'smo muelU', 
«•1 «Cabo CarvoeLro», descargado ya, eft-
perabí i ()a.ra salir. 
—'M'ieHe Allwireda. E l «Ciscai1» desear» 
gando, 
— L o n g i t u d i n á l del mismo nombre. El 
i< Merw ,'de.», descargando. 
—Murl lc n ú m e r o 1. «León XIII», carbo-
neando para .salir para Habana. 
En IOÜ muelles longitudinales de Ma-
li'año e.stban los • vapores «José Lúas» y 
" M a r í a Luisa» , esperando para dei'^ar* 
gar c a r b ó n . 
—"Nan t i c» , qu ya deca rgó la madera 
esporaílido para sal i r , con el resto del 
canganiento para Gi jón . 
—"Oph i r» , descargando. 
Los veleros «Bar lovento»y « N u e s t r a Se 
flora de) Coro», esperando para desear 
gar. 
í .n 12J primer mucdle saliente, de Ma 
liafio, (y t á descargando c a r b ó n e] "An-^ 
Ionio Sa t rús fegu l» . 
KM el ú l t i m o muedle se halla atracado 
el ca/.atoi*pedero «'.Proserpimi». 
Eti la rada de Pue-rtochlco- estaban 
atracados y h u n í e a d o s los vapores «Bi^ 
i;i t i a i c í a» , "Almike», «Luis». « F . Fin--
rroj), «Espera<nza». «Govadal», «Llodio». 
«Angeles», " i ' i l a r» y g ran ran tk lad de ve 
lerns. 
VELERO A R D I E N I X ) 
La Dirección General de Navegac ión y 
i ' es Maríl . ima, í i nunc ia que la tripula-» 
r.i 'm del vapor ((María Elena», vi'ó a los 
i l ' N. y longitud 9 con 23 Oeste, un ve-. 
l'»ro como de unas m i l toneladas, ardi n 
• lo '•onipbrU'imento. 
lia triivulackjjn h a b í a anandonaido el 
bfirGO, al que no pudieron ver e] nom«. 
bre ni m a l r í c u l a . 
LA U L T I M A PALABRA EN M A -
RINA DE GUERRA : : : ; ; : 
L n telegrama de Valleg^ (California), 
ila '-lienta de haberse botaao en los as-
tóííor<*3 de Mare Is iand, el superdreao 
noiight, (pie. representa el mayor adelan-
to en la cons t rucc ión de buqiies de gue, 
r ra . • . . 
Desde las hé l ices l ias ta los U c a ñ o n e s 
que t iené, todo es t á movfdo por e lectr i -
cidad. 
Ll coste del buque b a sido de 15 mi l lo 
nos de dó l la res . 
No h a b í a acabado de deslizarse por la 
grada el ((Californiíi», en el sitio que. él 
rfcupaba S6 coloe¿ la qu i l l a de otro nue-
vo niou.slriio inariiKj ddl mismo tipo, Q\ 
"Monlaf ia». 
EL REEMiT'LAZO DOK 1980. 
se iiv-iK-rda a los ñvser iptos de] Trozo 
de. esta capital que oumplnn los veinte 
a ñ o s de edad en el p r ó x i m o 1920, que pol-
lo tanto pertenecen al reemplazo de qi 
dho a ñ o , la o b l i g a d ó n de presentarse 
pertsonalmente en esta Comandancia de 
Mar ina , el d í a 20 de. di'ciembre ^actual, 
a f in de recoger su cartilla, naval, como 
la ley de Reclutamiento vigente ordena, 
pues "de. no Qiácerlo s e r á n declarados pifó 
fugos. 
E L TIEMl^O 
Se anuncia chubascoiso para todia áa 
costa ospaño la . ; 
SITUACION DE LOS BUQI KS DE l .SI \ 
MAIRICBLA 
Vapores de don Angel B. Pérez . 
«Carolina E. de Pérez», en Lharlestau. 
••Emilia S. de Pérez», sn Barcelona. 
((Alfonso Pérez», en viaje de Cardiff a 
Chile. 
Vapores de don Victoriano L . Dóriga . 
«Mecihelín», en Almer í a . 
«Mar i ane l a» , en Oporto. 
Vapores de la C o m p a ñ í a Santanderina do 
N a v e g a c i ó n . 
Kpéña Rocíasii, en Avilés. 
Vapores de L iaño y C o m p a ñ í a . 
«María Llena», en San Esteban de Pravia 
S i t u a c i ó n de los buques de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
((Ciudad dé Cádiz», en Río de Oro. 
((Manuel Ca lvo» , , - sa l ió de l a Palma el 
28, para San Juan de Puerto Rico. 
((Reina Vic tor ia E u g c m a » , sa l ió de 
Montevideo el d í a 6 para Las Palmas. 
((Infanta Isabel de Borbón» , en Monte-
video. 
((Alfonso XII», en Habana. 
((Alfonso XIII» , en v ia je a la C o r u ñ a . 
"Reüaa M a r í a Cr i s t ina» , en Bilbao. 
((Buenas Aires», en Cádiz. 
«Antonio López», sa l ió de CáííV. el 1. 
para Nueva York. 
«Legazpi», sa l ió el d í a y de Barcelona 
para Por t Said. 
«Mon t se r r a t» , en Valencia. . 
((Montevideo», en viaje de l a Habana a 
Cádiz. 
((Claudio López», sa l ió de Cádiz el d í a 
1? para Nueva York . 
«LeÓn XIII», saliV) para la Habana. | 
((Alicante», sa l ió de Mani la el día 3(1 
para Singapore. 
«P . de Sa tn ' i s t egu i» , en Las Palma?. 
« S a n t a Isabel», en Cádiz. 
«San Carlos», en Barcelona. 
«Ca ta luña» , en Barcelona. 
" M . L . Vi l laverde». en Aviles. 
«J. del Pié lago», en Cádiz. 
«Mogador» , en Cádiz . 
"Isla de P a n a y » , en Ferrel . i 
PAGO A LAS CLASES PASIVAS. Día'1H 
del corriente: Montepío c ivi l , jubilados, m i 
ees y remuneratorias. 
Día 19: Montep ío m i l i t a r . 
Día 20: Retirados; 
Días 9? y 24; Todas las vlusos y icl i ' iu io 
nes. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E H 
ACCIONES 
Exterior 4 por 100. 85 por 100; pesetas 
25.000. 
Amortizable, 5 por 100, emis ión 191.. 
9f>.25 por 100; pesetas 23.000. 
Deudda perpetua al \ por 100 mtonor , 
carpetas, 75,25 por 100; pesetas «I.OOO 
Resinera EMp<i.ñoki, pre^^loiit*-. 1.261; 
ó é e t í * 3.500. i 
OBLIGACIONES 
Alai- a Santandei', (speciales, G por Ini;, 
IOJ.50 por 100; pesetas 28 500. 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100. 84,10 
y &Í.Í5 por 100: pesetas 60.500. 
• I L I A t 
FONDOS P U B U C O S 
Amortizable en t í tu los , 1917 ; series A, 
v B, 95.10; diferentes, 95,-íO. 
ACCIONES 
Barw-o de Vizcaya, 1,780 1.777 pesetas 
tin corriente, 1.780 1.770 1,7780 1.750 po 
setas. 
Hl-spanoamoricano, 392 por 100. 
U n i ó n Mmera, 1.725 1.690 pesetas íin co 
rriente. 1.725 pesetas fin corriente, p r ima 
50 pesetas; 1.700, 1.680, 1.690 pelotas. 
Rio de a Plata, 279 pesetas. 
Banco Vasco, 500 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.600 peseta.- fin op 
mente . 
Ne.vvión, 3.750 pesetas. 
Ln ión , 1.380 pesetas. 
Vascoíyinljáibrica de Navegk'u-ión, 090, 
995 y 990 pesetas. 
N a v e g a c i ó n Vizcaya, 345 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 600 pesetas. 
Hidiroeléctritea Ibér ica , 1.100 pesetas 
.Altos Hornos, 277 279 280 282 283 por 
100 fin corr iente; 285 por 100 fin corrien 
te, p r i m a 25 pe»sétas.. 
Resinera EspañoJla, i.200 1.220 ^.230 
1.05?) 1.220 p e ^ t i i s fin corriente, 1.2:% pe 
si-tas íin corriente, p r i m a 40 pesetas: 1.240 
NDOKACÍON NOCTI RNA 
Esta nocKe vela.rá a J- sncrislo Sai-ra.-
ne''ntado en la. Santa Iglesia Catedral, el 
t i n n n s é g í i t l ^ dé esta Si'(:ci'ón, ..Sqii .In-
flé». 
La v ig i l i a y misa que en olla sé Celebré 
s e r á n aplicarlas mi s u í í a g i ó de] alma de 
don .losé P'omporosa. 
fluuntamiento de Sanlander 
CONCLRSO 
Acoirdado por el e.\(-(-lontísiino Ayunja 
iniHuito sacar a concurso tres plazas 'b -
bomberos de l a secc ión fija, omx dé ia 
de, ey'entuales, una de fogonero Bventuá.' 
y una de f-ba.uffour li jo, según las corldá 
clones que para cada uno do ostófi ca^os 
deicrmina el r í ^ l a rúen lo , la Alcaldíí, c m 
cede e] plíaw) de ocho 'has. ¡i cpnMr dos 
de la publ icac ión dfl áSbíi ;innn(-io, ptofa la 
p r e sen t ac ión de tM-ílani-i.-is dOCUrnenUi 
. BSi, 
[MS condiciones y d e m á s ünteced^ntej; 
se i i a l l a j } de manifiesto, durante las ho 
ras de o l i cñ i a , ' en ol Negociadlo do Polic-ia 
'de la S e c r e t a r í a munic ipal . 
Kn Junjá gefe^ral ceíijbiuda el día 16 del 
ÉCeiÚal so Panarci i , éiififé mtoB] los acuer-
dos siguleptes: • 
Primero. Adhorii-se a| Coréglo Médico 
provincial en la cahipafia que sqStieñe con 
las Sociodaries de Sdéórrbs .Mutuos. 
Segundo. Que todo colo^iadn se ni'egu't 
6n absoluto a prestar servicios ordebadof 
por médicos que no pertenezcan a Cplegia 
ciniies rnéflicas do I-'.spañai 
Tercero. Invitar a lodas las coiuadron.-i 
y praclicnntos d« s;inl>i,ndor y su pruvincii, 
Ingresen en esto Colegio ames del 31 del 
mes actual, previos los trámites etfigKlctei 
Cuarto. .Los que para tal fecha nfc luí 
bioran ingresado conshlcr.-irlos como ene 
mlgoa de la cblégíacídn, quedando tota tsi 
rl;i relación ¡M^d.-siomiI con los mismos. 
Durante- la reunión reinó gran entusias 
mo, haciéndose votos porque la unión de 
la clase sea pronto un hecho.-Kl HOreta 
tio, liH'ardo Calleja. 
Sembremos más avena esto 
prímauera. 
La avena es una planta que gran nú ino 
ro de labradores no apm-ia su'lkhenf-
monte, por desconocer sus ,<•,•;,,ide.s ven-
lajas culturaleiS. 
En efecto, la avena, cuyo grano es ae 
gi iui valor n u t r i t i v o (puesto que siete k i -
los do avena al imentan tamo cano eé£8 
do -.obada) soporta climas m á s desfaTcr 
rabies que la cebada ¡ no se queja porno loa 
ptros cereales de tiei ras .roción nduradas 
(j mal labradas: no se declara, tan fáci l -
nn nte iveivciíüi, sino que con t inúa su tra-
bajo impel í r r i ta . Su sobriedad permit í 
míe so plieda cul t ivar en tó r renos pÍJCp for 
ti'les, y por la misma r azón se la trata por 
fe] agricul tor muy dos •on-ideramonto, m 
aplicando fertilizantes,' sin considerar 
que a l i m e n t á n d o l a bien a l c a n z a r í a cose-
chas que no sólo p a g a r í a n los gastos rea* 
fizados sino que pVopuivionar ía i i un gran 
1038 RUIZ i m m i u . 
M E B I B O 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d ías laborables de diez a 
ma y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono fas. 
NOTICIAS SUELTAS 
SOCILDAD DE SOCORROS M l T L O S 
-LA FRATERNIDAD».—Se ruega a cuan 
to¡a integran actualmente esta Soci'edaó 
a l is tan a jun ta general extraordinar ia , 
quo se c e l e b r a r á hoy mié rco les , a las 
ocho y m e d í a de l a noebe, en el Centro 
Obrero, iprimevo de Mayo, n ú m e r o 12. 
Como los asuntos a t r a t a r son de ¡n 
aplay.able. d iscus ión, entre ellos, el reía 
-;:.Viádo con la s i tuaci 'ón ecionó<nica de 
n S(.ciedad y conocer el n ú m e r o exacto 
de asociados que pertenecen a la misma, 
o encarece la mayor puntual idad posi 
ble, y se advierte que cuantos asociados 
no hayap justificado su falta n i expresa 
do suis deseos de cont inuar en l a Socie 
dad, s e r á n considerados como BAJA, pre 
\ i(i el cumplimiento de su deber de abo 
nar la mensualidad de diciVmbre actual. 
Camiones, ómnibus 
y coches • • • • Berlíet 
Los mejores y más baratos, en expo ición 
f i x m ñ 
Padece usted alguna enferme-
dad del c o r a z ó n o desarreglo fun 
cionai el V I I N O J P I i X E D O le 
c u r a r á . 
Tónico ca rd íaco por excelencia 
del Instituto de Sueroterapia p Vacunación de Berna, baio la dirección 
R R O R E . S O R T A V E U cientifi 
El éxi to de ia vacunac ión depende, en primer térm: 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna <o) (0\ ?u 
KESLLTAOOS POSITIVOS: 99 0|0 EN LAS VACUNAnoNKS; 66 0i0 KN LAS U^V 
FAAMACIA D E L D O C T O R H O N T A Ñ 
H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 2 
iinter-is al obrero ilestiínado u la f o m p i u 
de abonos. 
Ri . uinrudanií» eonio í o r m u i a por liec-
1 Siipcrro.-fato de cal 1G/18 o 18/20, 150 ki -
' ^.; cloruro o sulfato.de potasa, ¡K) k i l o " • 
n i t ra to de tosa, 100 kilos. 
Conviene sembrar la avena lo m á s pron 
to posible dentro de la época de sementé^, 
r a propia de la región, pues las avena-
que m á s pnui to se siemOran son las qnr 
mayo res cosechan p roporcionan. 
Kl re-t'ráu Trances 
((Aivo.li>e de 'teyrier 
rempli'r le g ren ier» 
se puede traducir perfeciainnile al caste-
llajio, 
((Avena de febrero 
llena el g r a n e r o » . 
Ppr todas las ventajas de la avena, me-
rece cul t ivar este cereal en el presente 
a ñ o en mayor p roporc ión que otros a f i w . 
aprovebando as í tierras poco favorables 
paia otros cultwos de pr imavera. 
AA1KEY. 
(De «El Correo Ksp;,nob)). 
U C E S O S D E A Y 
CASA DE s o l 
En este benéfico estableciTaie^ j 
asistiidas ayer l a s s iguicrucs pp,. 
José t Guiér rez , de l i e r ¡das por ̂  
de a r m a de fuego. 1 
Jaime F e r n á m l e z de ¿i afios, he» 
c i sa en la m u ñ e c a izquierda.' 
Antonio del Campo, de U) afj^ 
sióri en la reglón frontal . 
Mar io ( jomiüez , de un año, <i\l 
ligamentosa en la m u ñ e c a izqujgJ 
Manuel G a r c í a , de tres años, fJ 
en el radio izquierdo del tercio s«| 
Hig in io Castellanos, de 25 añosl 
maduras de segundo grado *n | f 
j / í j l l i e i x l a . 
Narciso González, de U» afiog 
ción de una espina de la í íar^intaJ 
Pi lar Floranes, de 20 años, d íRt l 
ligamentosa en el brazo izquierdo 
La Bolsa Municipal del Trabajo. | J GARCIA^ 
Se ne^tí.Sita'n los obreros siguientes: 
IJn Oficial lorncro, dos moldeadores, ñi 
cerrajeros, un pulidor de inetaii/.viones y 
im aprend í / de. iüein. 
Y se ofrecen a la J i spos ic ión de los pa 
nonos los SprCToS simientes: 
l n dependiente de zapater ía , un pintor, 
un palero, un dependiente de ultramarinos, 
ud pintor decorador.' un ayudante apelan 
taPflá de ¡iinstador, un e|eeLricistíi, un batí 
dor de cal, un hori.elann, ríos jóvenes' para 
una fabrica, Mlniüceri de licores, etc. y ¿U 
perito ( iMiiable, 
LOS ESPECTACULOS 
TEATRO FT.REDA.—Compañía de zarzue. 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casáis. 
A las w i s y media de la tarde, "Ma 
rúxa»'. 
A las diez de la noeiie, ((El agim del 
Manzanares p cuando el r ío suena . . .» y 
cl.ola Montes». 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
ma tóg ra fo . 
De-de las seis. ÍÍEÍ buque f a n t a s m a » , 
octava ¡ o r n a d a . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
le c i n e m a t ó g r a f o . 
l)e.-de las seis. ..El buque f a n t a s m a » , 
sép t ima jornada. 
• i i Praniisao, núm. 18—IANTA] 
T E L E F O N O S 6*1 4tt 
Ultimos modoloi en Icntts j |t(a| 
' canas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOF 
GRAMOFONOS Y DigCGS 
ArSimiiM KO»AK 
AMERE9AM O F T i f i A L SPEIIAl 
ALCALA. 14 fPsdacio de la Equlfc 
i s t i t 
• A M F R A N G I t S O , 1, PRAlj 
Avltot a donliilio.—Tsiirmo < 
acIo}eríáL& Joyería & 0 
H - S A M • I • M U M O K I 
F âtolo Oa.1 
F A 8 1 0 9 B P E R B B A ÍMUKLti), 
Vapor de 55 toneladas; caldera y ma-
quina 2b HP. I n f o r m a r á n don Paul ino 
Viota, calle de Madr id . 
B a r I D e r i a 
Se traspasa una, antigua y acreditada, 
por no poderla atender su d u e ñ o , i 
I n f o r m a r á n en esta a d m i n i s í r a c i ó n . 
M a s o González (hilo). 
Harinas por mayor y menor—Ev;sten 
cias. 
LA REYERTA ( P e ñ a c a s t i l l o ) . 
*U ' 1 
'SRAM S A F B RPtTAURANI 
• •y t i l a l idad en bodca, tamiMitHJ 
H A B I T A B f O N I t 
• trv i t lo a la sarta y por IUIÍKI 
Util a los viajei 
Para comer bien, para instalarj 
jo r , confort, higiene, b a ñ o s y comê  
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "Méxk 
Sania Lucía, 5, al lado del Teatro Pj 
S a l de Torrevii 
Se hal la descargando el vapor«( 
con- el cargamento anunciado par̂  
t ro pa r t i cu la r amigo, don Alvaro 
Estrada. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
-: C o n s t r u c c i ó n N a c i ó n 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victorii 
Eugenia motíelo 1919", Omnibus y Cam ones 
R E P R E t E N T A N T S PARA S A N T A N B E R Y SU PROVINCIA 
í M A R ' A CEB -LLC 
R i v e r a , 1 y 3 S A N T A I V J D Í G I S . - T e l SOS\ 
Estnías americanas de 3.000 calorías 
y 0,10 pesetas de consumo a ja 
Lámparas PHILIPS, holandés 
¡La mejor del mundol |La única extranjera! 
i L i é i x x x p e t i r s t j s x x x e t e t l I1 
La mejor de cons t rucc ión nacional de 5 a 50 bujías, i f i O 
s m a e l A r c e ( S . e n C ) E " ! ^ ^ 
mm 
P e t í w A, San Martín. 
( • t tMcor íS€ Paér t t flan mvr\{m.) 
l e p c c i a l i d A l on TÍOOB blanco I» de la N*^ 
vmtrmdo M eomiáca .—Tal . P.^HÍ. I I ' 
1A YECC í í 
a 3 
i í 
TKLIOFONEMAS DETENIDOS. —De Vn 
i l ado l id : Cftrvera. 
Do Harcelona: Bnme t . 
, Dfi C á d i z : Marcos: 
Do ftadaldoa: Hmrienegi ldo Béágósé ' 
!)<• Ciuli-z, Fran-discó Capa Contreira*. 
l)r Tar ragona: Segundo M«ilén. 
a y i 
De v e n t a en t o d a s l as buenas f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
as, 
M I A 
¡ente se paga 
Minera y a 
v por los B 
- " t i l , de-Scanta 
icordado ropa 
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SANTANDER 
COMERCIAL 
Calles de Velasco y General Espartero 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
Pla^a de la Libertad, 1 (Arcos de Botín). 
D R O G U E R I A D E SAN F R A N C I S C O 
Calle San Francisco, 2?. Teléfono 8 72. 
ALMACENES; Calle de Calderón y calle de Pedrueca 
OFICINAS. Paseo de Feieds, ZZ-Te'éfono 4-09 
— DE 
Calles de Velasoo y Daoiz y Velarde, n.0 9 
Teléfono 4-46 
S A N T A N D E R 
P R O V E E D O R D E LA GOTA D E L E C H E 
S E ORDEÑA A LA VISTA 
S E V E N D E TODA C L A S E D E CARBO' 
NES Y LEÑA. 
S E G A R A N T I Z A E L P E S O 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Confitería 
Calle de Velasco, núm. 17. 
Lds más ricos inázapahea 
y loS linos turrones, peladi-
llas g a r a p i ñ a d a s , pifiones, 
figuritas de mazapán , etcó-
tora. 
Pastelería y Repostería 
ê FÉLIX IRÚN.— Yelasco, 17. - . 
S A f S J T A I M O E R 
DROGUERÍA DEL CUADRO 
Hopíiazanai. sTii/a y comp. 
(S. en C.) 
• V E L A S C O , 13 y 15 : : 
E S P E C I A L I D A D E S FARMACÉUTICAS 
AGUAS M I N E R A L E S 
O R T O P E D I A P R O D U C T O S QUIMICOS 
Y PERFUMERÍA -
A t i l a n o L e a l 
Sucursal: General Espartero, I. 
Casa Central: Atarazanas, 10. 
FF .líl-TMUK A NACIONAL V KXTKA.NMK 
KA :: ÉSPUNJAá :: dÉPILLOS Y TODO LO 
C O N C E R N I E N T E A DROGAS 
i i O DI 11! 1 0 1 
Maestro-Ebanista 
Cons t rucc ión de muebles 
de todas clases y estilos. 
VINOS FINOS DE MESA 
General Esparte o, núm. 3 . 
S A N T A N D E R 
flJUSTADOR 
- MEeflNieo 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S DE 
TODAS C L A S E S Y A L Q U I L E R DE 
B I C I C L E T A S Y AUTOMÓVILES 
finí m w m , i I T m 
NOTA.—Cnico rñecáhico on la p r o \ i i i -
cia, autorizado por la C o m p a ñ í a de Ca-
jas Registradoras «NATIONAL». Venta de 
tiques y accesorios. 
Depositarios de las Bodegas 
FRANCO ESPAÑOLAS 
i d a e i o s i C. Piscisl 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 1 
Teléfono 6-66 
S A N T A N D E R 
A G E N C I A DE A U T O M O V I L E S 
«ROCHET S C H N E i D E R ) 
CAMARAS : : CUBIERTAS 
^ - ACEITES. : : (i HAS A S -
ACCESORIOS : : GASOLINA 
— — EJCETER1A — — 
SERVICIO I ' E l i M A N EN TE 
G A R A G E C E N T R A L 
- Ceruera y IVÍaríínez -
:: MAGNIFICOS A U T O M O V I L E S :: 
de A L Q U I L E R , de LUJO V T U R I S M O 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 19 
— — Teléfono 8-13 — — 
— S A N T A N D E R — 
l i l á ia 19 de diciembre, a las tres da la tarde, saldrá de Santander el pavor 
REINA MA.RÍA CRISTINA 
su capitán don Luis Sopelana 
Para i U ü * r , a . 310 peaeiAB y Í6,Í(J d? lit i a e t í o i . 
Ft^ra Vcracru?.; pep í i* . j ;.'.\< c? ¡r } aostoa. 
Se ad^íe-ne a loe senures pasiijeroB qi e deseen emDarcar con d e s ü n j a la Ha 
t a ü a )• Veracniz, que debeffin prcxíeér»f de un pasaporte visado por el seflor CÓD 
ta l de i& íle^úijllcí» ue Cai»a, tí •, BD & la Habana, y por el de esta Naclói 
j al «efior eónrt i i de Méjico, sí ee dlrlgírt a Veracraa, »ln cuyon requis i to» no * 
podrá czpaóiv e: 1* .> 
Eñ la segunda (piincena de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
futa, trasbordar en Cádlx al 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía , admitiendo pasa e para Montevideo y Buenos Aires 
Para I n í o r m e e di r ig i rse t i , tmí. c^nsl; malarios en Santander-
f f f t O R E * KIJOP OS ANCKL P f B S Í V COMPAÑIA M U E L L E . 38. T E L . N." %% 
rorjc Tavorcce u a v 
COMPRIMIDOS TUBO 
N T I M 
o s 
E P I C O S 
dechados por las manes dolicadae d© l a m a d r e C U R A N Í-OS ESCOCIDOS 
D E L O S W t N O S y r e f r e s c a n , d a n d o b i e n e s t a r a su p i e i d e l i c a d a . 
Son los m á s sanos y puros p a r a ei cut ía , i d e a l e s p a r & d e s p u é s d e i b a ñ o 
Evi ten e l m a l olor del sudor. No t i e n e n r l v a i p a r a d e s p u é s de a fe i tarse . 
O N C A L B E R 
Es DaisamicC: p u r í s i m o y 
t i e n e e l p e r f u m e 
distinguidlo, eóii l a 
f r a g a n c i a GG i^a fíores 
natura iee ré&G oio* o¿¿t i 
í 
y -
I ^ á V o ñ C e l c i u p i O c o i -
v c u i d é BU Oiit io dO 146 
c o r t a d u r a s con 
p e r m o 
Q a l b e r 
<en t u b o s ) * 
VAPORES CORREOS HOLANOESÍS 
v - DE LA — 
Hollan América Lim 
íerviclo fijo y mensual desde SANTANDEl| 
a HABANA y VERACriUZ 
El día 16 de diciembre sa ldrá del puerj 
de Santander el hermoso vapor 
idmitiendo carga de todas clases para 11/ 
BAÑA y VERACRUZ. 
El siguiente vapor será el nuevo y hei 
moso barco ZUIDERDIJK que efectuará si 
salida de este puerto, para las mismas e( 
alas, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida dirigLj 
e a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 333 
SANTANDER 
Encuader n a c i ó ! 
• A N I E L R O N Z A L E ! 
C5«Bt tic San ¿ m i . «ásw«?« 
PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pérez del Melino y C o m p a ñ í a y l í a z F. falvo, y en todas las d r o g u e r í a s y farma-
cias m á s importantes. 
TeRor Títto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathe. 
Gramófonos y discos de las mejor.-s nial 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 97̂  
[olio miÉfDi de Sao Pübli 
Santa Clara, 8 y 10, 1. 
Pr i ino ia ^'nseña^nza, Bacti i l lerato. Ce 
mercidj etc. 
Excelente profesorado. Detalles al <ij 
ector. 
napí ! violo, • s«lt potolu arrotefl, tR 
i^ijirtR^n tato poriédSM. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Soci leía [spaiola 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o C o m p a ñ í a . 
En «fl mes de .-enero próximo sa ldrá delpuerto de Santander el vapor español 
I W F A . W T A . I S A B E L 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa-
sajeros de todas clases, 
l ' a ra solicitar cabida, d i r ig i rse a l agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
W A B KAS, 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 335.—8ANTANRER 
lie la [eipalia Tiasatlliia Vapores [oireos Españoles 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a la H a b a n a 
El d ía 16 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
9 3 
I 
i - ñ n i s o s a 
Q j k . ROBLONA 
Conaumido por las Compaftfao de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor. Marina ae 
guerra y Areenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares ai Card tn por ei 
A:miranta/go portugués. , , u - , -
Carbones de vapor—Menudos para fraguas.—Aglomerados. — Cok p a r » 
K«*>8 metalúrgicos y domést icos . 
RáfbBSo los pedidoi a la 
Sociedad Hullera Española 
htaNfc 5, Barcelona, o a sus agentes en M \ D R I D , don R a m ó n Topete Al-
fea» XJI . 16.—SANTANDER, s eño re s ¡Cjos de Angel P é r e z y C o ^ P ^ M a . -
ClJON y A V I L E S , agentes de la uSocledad Hullera E s p a ñ o l a » , v A L E N L 1 A 
dnn Rafael Toral. , , 
Para otros Informee y precios d i r ig i r se a las oficinas de la 
E O t l E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
Nuevo preparado compuesto de bl- • -
i i 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen ( j 
cía de a n í s . Sustituye con gran ven 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señore1: Hijo? 
de Angel Pérez y Compañía . Muelle, número 36.—Teléfono númoro 6.1 
• ; . 
I de glicero-fosfato de cal de C R E O - (0 
5 S O T A L . Tuberculosis, catarros eró- I • 
taja el bicabornato en todos suk $ Dteo8 bronquit is y debilidad gene- ( • ! 
J, usos.—Caja: 0,50 pesetas. • ; mL—Precio: 2,50 pesetas. ¡J 
B E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . San «arnardo , númoro 11.—Madrid 
> De venta en las principales farmacu'.s de E s p a ñ a . 
m í 
, E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide l a c a í d a del pelo y 
^ hace crecer maraviUo samen te, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
Por lo que evita l a calvicie, y .en muchos casos favorece l a salida ¿ e l palo, re 
faltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir * m m 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presc ln i lon 
10 de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50. 4.50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
« • vende en Santander en l a droírrrría de Póre i del Molino y C o m p a l í a . 
SANTANDER: P é r e z del Mol ino y Compaflta. ^ 
:-: Á g e i d a 
de p o m p a s La Propicia: 
Ceferino San Martín 
Ú n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j ó s e 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Sonido peí muflíate.-Alaiaeda Primera, nnm. 22, bajos y 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
IMPORTACION DIRECTA 
Las antiguas pasti l las pectorales, de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas por el púb l i co santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la. d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
8 F ~ * M T A C E N T I M O S CAJA 
( S - fl») L a P i n a T a l l a d a 
F A B R ' S A S i T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FOHMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A CUADROS « R A B A 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
SBB»*4dHO: Aane* tfs E u p U n t s . **SM. I . - T w t f . M I . — F A B R I C A : Ssrvaiitsfl, 11, 
No se puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jauecas, abno.rrcb 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R1N 
CON con el remedio tan sencillo como esgnro para combattir , s egún lo tiene cíe* 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficaciar P í d a n s e prospectos al auior ,M. RINCON, farmacia — B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compafua. 
